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窒素 ・りんの発生源別負荷量図1
(出所 湖国21世紀研究会編 「滋賀 その実像 と潮流」P139)
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洗剤使用の経年変化図2
(粉石けんを)全く又は わから
あまり使わない ない
大体又は半々
粉石けん粉石けんのみ
昭和54年4月
(第12回県政世論調査)
(昭和55年7月琵琶湖条例施行
昭和55年8月
(県民意識に関する世論調査)
昭和56年8月
(琵琶湖問題に関する世論調査)
ll召和57年8月
(第15回県政世論調査)
昭和58年8月
(第16回県政世論調査)
昭和59年8月
(第17回県政世論調査)
昭和60年8月
(第18回県政世論調査)
昭和61年8月
(前回:第19回県政世論調査)
日召1…日62年8∫弓
(今回:第20回県政世論調査)
(出所 滋賀県 「第20回滋賀県政世論調査」P72)
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